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Debreczen, 1914 márczius 12-én, csütörtökön
Vjdons&xI Itt először I
Angol—Kínai játék 3 felvonásban és 2 képben. Írták: Harry M. Veriion és Karold Owen. Fordította : Salgó Ernő.
Személvek :
Wu mandarin — — — Fehér Gyula
Nang Ping, leánya — — Károlyi Ibolyka
Gregory Thomas, angol hajótulajdonos Kassay Károly 
Mrs. Gregory, a hajótulajdonos neje HalassyMariska
Gregory Bazil, fia — — — Nagy Sándor
Gregory Hilda, leánya — — Szentiványi G.
Carruthers Tóm, titkárja — — Vándory Géza
A compradore, kínai munkavezető Szalay Gyula 
Kínai irnok — — — — Szigethy Gyula
Low Sing, Nang Fing barátnője — Jávor Gizi '
Ah Wong, Gregoryné kinai komornája M. Balogh L. 
Ah Sing, Wu szolgája — — Madas István
A kuli — — — — Juhász József
Murray — — — _  _  j uhay József
Holman, czégvezetője — — Rónai Imre
Kinai szolgák és szolgáló leányok. Történik: az első felvonás Wu kow-looni házának kertjében, a második Gregory 
irodájában, Hong-Kongban, a harmadik Wu kow-looni házának egyik kerti házában. Idő : ma.
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
<11 <XIV  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fiil. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete 7\  órakoi.
N appali pénztár: d.e. 9—12-ig, d.u. 3—5-ig. E sti p én ztá r . 63|2órakor
Vasárnap, 1914 márc. 15-én 
délután három órai kezdettel 
mérsékelt  hely árakkal:
K I S  K I R Á L Y .
Operetté 3 felvonásban.
Márczius 15-én vasárnap e s t e : II. RÁKÓCZI FERENCZ
FOGSÁGA (Történelm i s/in  m ii).
E lőkészületen : Nemtudomka (operette). Tündérlaki leányok
(H elta i Jenő szinm üve). Mária Antónia. (Szom ory drámája).
Folyó szám 239. Holnap, 1914 márczius hó 13-án pénteken: .&) bérlet 46. sz.
MAND ARIN w-
K inai drám a.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata . 1914.
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